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Penelitian ini dilatarbelakangi olehkurangnya kemampuan pemecahan 
masalah  matematis siswa SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru dan bahan 
ajar yang belum maksimal digunakan pada proses pembelajaran. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar berupa LKS dalam 
pembelajaran matematika yang valid dan praktis, serta dapat memfasilitasi 
kemampuan pemecahan masalahmatematis siswa pada materi segi 
empat.Pengembangan bahan ajar berupa LKS mengikuti pendekatan 
ProblemPosing.Jenis penelitian pengembangan ini   menggunakan model ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation).Subjek penelitian 
adalah dosen dan guru sebagai validator serta siswa kelas VII Semester Genap 
SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru. Sampel penelitian adalah kelas 
VII.A sebagai kelas eksperimen yang diterapkan bahan ajar LKS  berbasis 
pendekatan Problem Posing serta kelas VII.B sebagai kelas kontrol yang 
diterapkan pembelajaran konvensional.Objek penelitian adalah LKS matematika 
berbasis pendekatanProblem Posing.Instrumen pengumpulan data berupa angket 
uji validitas, angket uji praktikalitas dan soal tes kemampuan pemecahan masalah 
matematis.Instrumen pengumpulan data berupaangket dan tes. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dan teknik 
analisis data kuantitatif.Bahan ajar hasil pengembangan telah teruji dengan tingkat 
kevalidaan 87,61% (sangat valid)dan tingkat kepraktisan 90,81% (sangat praktis) 
Sedangkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3,764 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf signifikan 5% 
sebesar 2,02 maka𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 2,17 > 2,02, sehinggaℎ𝑎diterima dan ℎ0 
ditolak. Artinyaterdapat perbedaan yang signifikanpadakemampuan pemecahan 
masalah matematisantara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa LKSmatematika berbasis pendekatanproblem 
posing ini telah valid, praktis dan efektif dalam memfasilitasi kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa. 
 
 










Ikhlas Apriandi, (2017): Developing Student Mathematics Workbook 
Problem Posing Approach Based in Facilitating 
Student Mathematic Problem Solving Ability at 
Junior High School  
This research was instigated by the lack of student mathematic problem 
solving ability at Islamic Integrated Junior High School of Az-Zuhra Pekanbaru 
and teaching materials that were not maximally used in the learning process.  This 
research aimed at developing a teaching material such a student workbook on 
Mathematics subject that was valid, practical, and able to facilitate student 
mathematic problem solving ability on Rectangular material.  Developing a 
teaching material such a student workbook was based on Problem Posing 
approach.  This research was a Research and Development (R&D) with ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) model.  The 
subjects of this research were the lecturers and teachers as validators, and the 
seventh grade students of the second semester.  The samples were the seventh 
grade students of class A as the experimental group that a teaching material such a 
student mathematic workbook Problem Posing approach based was implemented 
and class B as the control group that conventional learning was implemented.  The 
object was the student mathematic workbook Problem Posing approach based.  
Validity and practicality test questionnaires, and test of mathematic problem 
solving ability were the instruments of collecting the data.  The data obtained 
were analyzed by using qualitative and quantitative data analysis techniques.  A 
teaching material developed was stated with 87.61% validity level percentage 
(very valid) and 90.81% practicality level percentage (very practical).  tobserved was 
3.764 and ttable was 2.02 at 5% significant level that tobserved was higher than ttable or 
2.17>2.02.  Thus, Ha was accepted and Ho was rejected meaning that there was a 
significant difference on student mathematic problem solving ability between the 
experimental and control group students.  It revealed that a student mathematic 
workbook Problem Posing approach was valid, practical, and able to facilitate 
student mathematic problem solving ability. 
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